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計画年数 6年以内 3年以内 1~2年
南極観測の分類
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編 集 後 記









　Polar Science Vol. 2 Issue 1 （March2008）
においては宙空3編（H. Suzuki et al. , C. M. 
近刊紹介
「第1次隊による南極上陸式と昭和基地の命名」
Hall et al., M. T. Rietveld et al.）、雪氷1編（Y. 
Suto et al.）、生物3編（M. Ichinomiya et al.に
よるa. b. 2編、T. Hiwatari et al.）の合計8編
が出版された。Vol. 2 Issue 2 （June2008）の
編 集 が 大 詰めに来ていて、 宙 空1編（S. 
Takasaki et al.）、 大気1編（Campbell and 
Shiobara）、地学2編（S. Baba et al., M. Funaki 
et al.）、リモ トーセンシング1編（C.K. Shum et 
al.）、生物2編（A. Kume et al., F. Hashihama 
et al.）の計7編が出版される。
オングル諸島
（原図は、2004年3月国土交通省国土地理
院発行の1:25,000地形図「オングル諸島」）
現在の昭和基地主要部
1957年1月29日の
上陸式の地点
